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Sobre 1'Escola Taller d'Art (Diputació de Erragona) de Reus 
La riquesa d'una Escola 
que no volem perdre 
El present número esta dedicat a didactics-, passa una mica massa desaper- 
la trajectbria i les perspectives cebuda de l'atenció de la gent, de la dels 
d'una important institució educati- mitjans de comunicació i potser dels qui 
va de Reus, 1'Escola miler d'Art de calibren en veu alta (amb ressb recollible i 
la ~iputació. L'escriptor Xavier multiplicable) els nostres elements de vitaiit- 
Amorós, coneixedor de primera zació ciutadana. 
ma de la tasca desenvolupada per Resulta que aquesta escola d'art ve re 
I'esmentat centre, atenent el nostre des de fa 18 anys una feina literalment admi- 
suggeriment, ha accedit a glossar- rable i excepcional. Aquesta feina va 
ne la histbria i a valorar el paper comenqar l'any 1979. Em refereixo concre- 
que juga i que ha jugat en el món tament -i ara ho tomo a dir per a la gent 
de I'ensenyament i de la cultura a una mica més distreta- a 1'Escola Taller 
la nostra ciutat. &Art de la Diputació de Tarragona que va 
instal-lar-se al vell i tronat convent de les 
s parla &una manera audible i sostin- monges del carrer del Vent. e guda de l'interks que hi ha en diverses EI primer director que va tenir 1'~scolá -i a 
altes insthcies que aquesta població que qui es deu el "tour de force" suficient perqu5 
tenim tots a les mans adquireixi d'una mane- fos concebuda i instal.lada- va ser un artis- 
ra creixent una alta qualitat de vida a través ta reusenc conegut i estimat: Ramon Ferran. 
de la qualitat de vida -material i intel.lec- Al curs següent, Ferran va passar a l'escola 
tual- dels seus habitants. Per tant, en una principal de Tarragona, em sembla que com 
part molt estimable d'aquests lloables desit- a cap d'estudis, i aquí el va substituir, en una 
jos, es voldria una població constitui'da pel continu'itat tan feliq com ho va ser l'inici, 
major nombre possible de ciutadans que l'escultor Rufino Mesa. 
comptessin amb el que en diem un bon Amb la direcció de R. Mesa 1'Escola -a més 
bagatge cultural. d'impartir degudament les disciplines que li 
Aquests objectius concrets es poden acom- corresponien- va organitzar onze actes, 
plir, com tothom sap, a través de millorar els entre confegncies i taules rodones. Entre els 
centres de formació. Tenim escoles de tota conferenciants hi trobem prestigiosos pro- 
índole, tenim facultats, tenim ateneu, tenim fessionals com D. Giralt-Miracle, P. Salabert 
un bon teixit associatiu, tenim voluntat entre i M. Arnavat. Aixb ens dóna fe que des del 
els polítics de l'administració local perqub primer dia el nou centre es propos$ a més 
aquestes coses tan importants funcionin; de les activitat docents, incidir de forma acti- 
tenim un IMAC incansable, tenim una Regi- va en la vida cultural de la ciutat principal- 
doria &Ensenyament ambiciosa i hctifera i ment per6 no exclusiva, a través dels seus 
també, aquí mateix, tenim una Escola Tailer alumnes i mestres; establint, a més, col-labo- 
&Art de la Diputació Provincial que, des de racions amb associacions cíviques per pro- 
principis de 1979, fa una labor eficaq i moure activitats artístiques, festes populars, 
valuosíssima. actes culturals, en fi, de la més diversa índo- 
Perb pateix algun fenomen rar, 1'Escola le. L'Escola disposava d'una sala d'exposi- 
<Art, aquesta escola d'art poc coneguda i, cions i d'un auditori on, regularment, s'ofe- 
per tant, no avaluada com la seva capacitat rien exposicions, conferkncies, seminaris, 
formativa i dinamitzadora mereix. Li succe- concerts i projeccions. Tot aixb superant 
eix que, tot i el seu valor i els seus balanqos amb bona voluntat plural i diversa i multipli- 
tan favorables --em refereixo a resultats cant les energies la precarietat de les 
Tenim una Escola l2ller 
dArt de la Diputació 
que, des de principis ' 
de 1979, fa una labor 
efica~ i valuosíssima. 
- 
ns i les constants i m 
pudes dificultats pressupos~es. L'unic luxe 
de la casa, de l'edifici, era un llimoner here- 
tat de les monges, d'aparenqa magica, com 
si fos tret d'un conte de Perrault o dels 
Grimrn, que tenia el tronc clavat en una * 
escletxa del pati encimentat i que treia un bé 
de Déu de branques i llimones que s'enfila- 
ven fins a la teulada. 
Directors: R. Ferran, R. 
J. Bergada i J. Rom 
Professors, alumnes i col.laboradors diver- 
sos organitzaven també exposicions sobre 
fotograña, ce&ca i cartells. I ja el primer 
any els alumnes -tota l'Escola- participa- 
ren a la festa del llibre amb el "Llibre del dia 
de Sant Jordi" i -em penso que va ser lla- 
vors- prepararen el primer número de la 
revista Tascó que, amb una periodicitat 
anyal, es publick durant deu números. 
El curs 1980-1981 s'organitzh en tres tallers: 
pintura, escultura i dibuix, perb també s'ofe- 
riren seminaris i classes optatives de fotogra- 
fia, disseny grhñc, t5cniques d'impressió, 
histbria i teoria de l'art i geometria. Aquest 
curs fou designat director Rufino Mesa i la 
resta del claustre estava format pels profes- 
sors Carles Amill, Jaume Sans, Josep 
Borrell i Assumpta Rosés, la qual assumí 
sempre una activitat particularment intensa. 
També hi col-laboraren altres professors: 
Amadeu Adell, Claudi Arnavat i Francesc 
Bertomeu, encarregats de cursets i semina- 
ris. fis altament interessant la breu declara- 
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pedagbgica de l'escola s'enfoca de cara a amb 17Ajuntament una mostra de pintures 
equilibrar el treball Mric i prictic sense pre- murals al carrer. I, encara, a la primavera del 
domini de l'un sobre l'altre. D'altra banda 81, 1'Escola acull el I Congrés $Escoles 
pretén que l'alumue complementi el treball d' Art Comarcals a Catalunya, amb un 
de recerca personal, d'introspecció, per a important ressb i la publicació de les conclu- 
trobar un medi d'expressió propi, amb sions. 
l'adquisició de les &niques i els codis del 
llenguatge visual". Reus Groc: Arranz Bravo i 
Els actes i esdeveniments es succeeixen sen- Bartolozzi 
se interrupcions. En aquest curs es celebren Repassar les activitats efectuades per l'Esco- 
exposicions de gravats, primer de Joan h4iró la, des de l'inici fins al curs actual, sobta pel 
i seguidament d' Antoni Tipies, amb con- seu alt nivell i per la seva continuitat. El curs 
ferkncies de M. T. Blanch i de R. Ferran. 81-82 fou el de la mostra de "Poesia experi- 
L'Escola -Escola Taller &Art (de la Dipu- mental" presentada per Joan Brossa, el de 
tació Provincial) de Reus- s'encarregi de l'exposició de Guillem Viladot i el dels tre- 
la decoració del Teatre Bartrina per a la Fes- balls de Joaquim Chancho mentre s'orga- 
ta de les Lletres Catalanes. Organitzi un nitzi a la mateixa Escola la representació 
taller d'expressió plktica al Parc Infantil de estatal de llibres d'artista per a la Fira Inter- 
Nadal. nacional del Llibre de Francfurt. Fou en 
aquest mateix any que es va acollir a l'Esco- 
la el projecte dels artistes Arranz Bravo i 
Bartolozzi que incloia un seguit d'accions i 
esdeveniments que es manifestaren en dife- 
rents indrets de la ciutat. 
El curs següent -82-83- l'Escola acollí 
l'ambiciós seminari dedicat al modernisme a 
Reus amb confekncies de Francesc Fonbo- 
na i Oriol Bohigas i amb un seguit de pro- 
jectes, visites i exposicions. I una publicació 
que recollí els diferents textos produi'ts. El 
@xim curs, el 83-84, fou marcat per l'ober- 
tura d'una nova especialitat: disseny d'inte- 
riors, i pel debat sobre la situació de l'escul- 
tura amb la preskncia dels escultors joves 
més significatius i el crític Daniel Giralt- 
Miracle, responsable #Aris Plktiques de la 
Generalitat. 
Un punt i a part i la revista Tascó 
Dedueixo sobre la marxa que detallo massa i 
puc fer avorrit el repk de les activitats de 
1'Escola. Acabo l'inventari amb el detall 
d'aquests cinc cursos ressenyats i el fet 
constatable que amb semblants continguts 
s'hagi arribat fins al moment present donen 
una idea prou clara de l'envergadura de 
1'Escola i de la seva qualitat com a eina 
d'expansió cultural. L'Escola no n'ha tingut 
prou a iniciar i formar persones disposades a 
la creació m'stica sinó que ha produi't cons- 
tantment un clima que ha explicat amb 
intensitat i eloqükncia el valor humanhtic de 
l'art. L'Escola, no tan sols desvetlla habili- 
tats, sinó que al llarg d'aquests anys ha sabut 
demostrar a alumnes i mestres i a tot aquell 
que ha volgut prestar-li atenció que l'aventu- 
ra de l'art en progressió és una qüestió del 
tot lligada al batec diari de la persona. A 
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sabut ser un magnific exponent de les possi- I 
' L .: &s artesanal i, si volen, m& mdimenihia, 
' 
En conseqü6ncia, la difusió era limitada ~ 
- -i 
. . pt& no pas la seva qualitat. Després, pn. ?, 
- .  major esforq encara permeté el pas a la ' 
impremta iassolir una projecció externa que 
(G1- D&, l.&la-ha bnsegi$t,mo&Iarmbun 
?;B+at molt @* @ n&ptgq  univé&*i;a . .. e L- 
- cmviantdel'art. - * . . 
S -a* - 
"-\. 1 , ~ba&;pér6, d'aprpximar-me a altres possi; :, : 
r; .o - bles, cÓnc1usim volia referir-me.a unq,altra- +.:: h@ de l'Jiscola Es tracta'de'la ky&ta Fit- .  . 
.A cb, que amb els seus números anuals h a  
Libis del.cen&. Ha és clar, dife- 
rents éta'pes, mabdes pels condicioliaments, , 
-fet inevitable-- de caire econbmic.j3ls 
F> .- : prjmers.númem eren producte de l'estricte 
L ' esfoq personal de tota la gent que col.1abo- . 
' ram Es 6% tot manualment de la mank - 
noo- abans. ~mc6 & Unarevista que no  
ha tinc mai parió en k u e g  &@tori nostre 
i ha p&dliit.a l7Escola,e1 *er tram &una 
linia de publicacions sempre amb un-nivell 
de qualitat semblank f!s evjdent que perdre 
aquesta mena de publicacions je l  fogar que 
(i ~inrenunciabk) 
L'Escola -1'Escola Taller d'Art (de la 
l&+ fa $ossibles isqlt,aria..una malvers&ió 
que tampoc no ens podem permetre. 
Un vaior itkegociable 
Diputació Provincial) de &us- forma part I 
&-la ciutat. Diria que n'és una de les p&a 
claus. Per f i  es pot aprendre arten tota la 
seva plenitud més enllii del mer *ensinistra- I 
ment més o menys mécanic per a conduir el 
llapis amb diversos graus d'habilitat. 
L'Escola ha assumit en tot moment Ia res- 
ponsabilitat de formar els alumnes en uns 
ensenyaments humanfstics que els seran 
útils per a la seva prbpia evolució com a per- 
sones. Els mitjans de comnnicació - t .  
diligents en altres temes- mai no han 
deiectat aquesta tasca, tot i la seva dimensió 
social, ni, en conseqü&ncia, se n'han fet 
ressh 
Fa un parell d'anys que l'&ci de les I&- 
ges del c k e r  del Vent va comenqar a fer 
figa i l'admbistració conresponent (Diputa- 
ció Provincial o Diputació de Tarragona) va 
ordenar-ne el tancament per evitar mals 
majors. Es van passar vicissituds per a trobar 
nous locals mínimment idonis i ara la situa- 
cí6 en uq edíñcí de la zona Mas Aklló 6s 
més aviat preciíria i una mica maconada 
dels llocs h s a t s  rn6s o menys &ntrícs. 
Crec que a la gent que constitueix la nostra 
població i als que viuen a la nostra hea 
podríem dir comarcal, directament i indirec- 
ta, els interessa molt lYEscola. És a dir: 
l'Escola 6 una pqa  valuosa de l'actiu que 
poss6h. L'Escola continua tenint molt a dir 
i és capaq de fer moltissimes coses de cara a 
un esdevenidor que pot tenir la projecció que 
vulguin: té una feina ingent per a dur a ter- 
me. L'estabilitat de lYEscola no depkn de 
1'Ajuntament de Reus. La responsabilitat 
recau en la Diputació i, també, en la Genera- 
litat. Perb no hi ha cap motiu lhgic i, convin- 
cent per a fer desapdixer I'Escola. El rao- 
nament que la de Tarragona funciona a pocs 
quilametres no té res a veure amb 
l'anul4aci6 d'un centre dels singulars con- 
tinguts i de les capacitats sostingudes Que 
demostra el que tenim aquí, primer al carrer 
de1 Vent i arq al Mas Abell6. Caldria que ens 
esforc6ssim tot el que fos necessari per a 
donar-li una solidesa definitiva, per a garan- 
tir-li la continui'tat sense ofegar-li cap de les 
seves plurals vitalitats. És cert-que tenen 
-l'Ajuntament, la Diputació, la Generali- 
tat- molts problemes i molts projectes i que 
les sensibilitats públiques s'emboten per 
l'excés de qüestions a resoldre. Perb, abans 
de menystenir-la, cal que sospesin a 
conscikncia l'enorme valor de 1'Escola 
Taíler d'k Si convé que ens interessem - 
només per a posar un exemple- per YEsco- 
la de YAire, 6s molt més peremptori i positiu 
-sense oblidar els nous projectes- que ens 
preocupem seriosament, eficaqment, per la 
plena supervivkncia de 1'Escola Taller &Art 
(Diputació Provincial o de Tarragona) de 
Reus. 
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